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íal ál ! O kaján, irigy halál! mit vetett te né- 
Tekéritetes Úri Batta h á z , hogy el- 
tokéllett órőminek napjait, m eg-előzvén . 
ürömre fordétád ? mit vétett ,  hogy vigas­
ságra kéfzétett rnházattyát fzemeket kefe- 
rétó, íziveket fonnyafztó gyáfzíz.í váltófztattad ? micíoda 
okot adott te néked azon T . h áz, hogy annak kormányo­
zó Polaris cíillagját sótet homályodban rekefztetted, sőtt 
el-oltottad ? mi okot adott, hogy abban Lakadalmi kéfzü- 
let helett ormos koporsót hoztál ? mért árafztottál Lakofi- 
nak fzivére markoló,  és eróííén ízorongató fáidalmokat ? 
mért forraíztottad ízemeiket keferveíTen folydogáló kónyv- 
huüatáíokra ? mért merítetted búsűláfokban, ájuló foháfz- 
kodáfokban zokogó , keíeredett gerliczéit ? midőn ítélet­
napig tartó mélly álomra jutattad külőmb - külőmb - féle
A  a ífle-
I lle n i, s-világi virtufokkal difzefFen föl - ekesete tett T e­
kintetes, Nem es, Nemzetes D v o r n ik o v ic s  M a g d o l ­
n a  A fzfzon yt, T ekin tetes, N em es, Nemzetes Vatthai 
Batta Pál Úrnak kedves, és Szerelmes élete- Párját. Va· 
lóbaw Dejecifli eos, dum allevatentuv: Le-vetetted ízeren- 
csés voltáról, el-rendelt őrömirül ezen Úri házat, midőn 
föl - emelkedne : midőn lég-jobnak ítélné állapottyát, mi­
dőn lég-erőíTebben kiízűlne vig- napjaihoz, akkor, akkor 
minden őrömet ürömre fordétottad. Vártad volna leg­
alább vigalságának végit, s-igy be - íellyesitetted volna 
rajta, ama Sz. Lelek fzavait: Extrema gaudii luctus occu­
pat , az őröm vegit Uralom foglaliya- e l, te pedig irigyl- 
ven az közönséges vigafságot, mind ezeket meg- előzted 5 
föl-forgattad, fenékkel föl-forditottad. Bátrán mondha- 
totom felőled o halál! hogy te vagy azon egekbül le-efett 
cfillag, melly midőn folyó - vizekben, es vizek-forráfiban 
erkezett vo ln a, fatla εβ tertia pars aquarum in ahfyn- 
thium,  a vizek harmad refze ürömmé lőtt, mert midőn 
folyton - folynának emlétett Úri háznak őrömi, mint az 
fo lyó-vizek, midőn tellyeséteni fzándékozna örvendetes, 
fzerencsés menyegzőinek napjait, nem csak harmad-ré- 
í z i t , hanem tellyes - voltát ürömmé tetted vigafságának. 
T e  vagy igazán fér a pejfima gonosz fenevad, a ki mint 
értelem nélkül lévén , nem könyörülvén fenkinek jövendő­
beli fzomorüságán, mérges körmeid közé fzoritád , meg 
iértetted, meg febeíetetted, meg ölted TV Afzfzonyunkat.
Azom-
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Azomban meg ne ütközzünk ezen véletlen efetén T .
Nemes, Nemzetes, fö , k ö zép , és alacfon rendenlévo 
fzomorú Kerefztyének, Ez v o lt , és léfzen mindenkor 
halálnak fzokáía : mivel- hogy vak ó , nem nézi fenkinek 
vidám, avagy fzomorú v o ltá t; süket ó , nem hallya len- 
kinek rimánkodását; azért- is Gazdagoknak bíboros bar- 
fonyát, Monarkáknak Kiráíyi pálczáját , fzegényeknek 
rongyos daróczát egy- aránt tapodgya
Arma ligonibus aquat. Vírgilius.
Kapákat fegyverekkel egy halomba rakja.
Királyi Korona irattatik némellyektül ázó feiben, 
mert fzemély , circumílantiak válogatás nélkül orfzágol 
mindeneken, fzaraz kórok , a z-a z: meg-élt efztendejü, 
meg-ófzűlt, meg-rógzótt vének, L iliom ok,és rófák,úgy­
mint : fzépen nevelkedő, virágzó életben gyönyörködd 
gyenge iffiak közt egy-aránt rántya kafzáját el-annyira, 
hogy kinek- kinek azt kóllefsék m ondani; 0 mors! qudm 
amara efi memoria tua. O  h a lá l! melly keferves az te 
emlékezeted.
Hibáztam, meg botlottam, midón mondám : hogy 
kinek-kinek keferves légyen az halál emlékezete, meg­
vallom, ezen fzavaimban m int-egy el-feletkeztem előttünk 
feküvő, boldog emlékezetű Úri Afzfzonyfágrúl, kijs néhai 
T . Dvornikovios Miklós Ú rnak, egyfzer- s- mind H ont, 
ús Liptó T. Vármegyék Ordinar. V . Ifpánnyának, és Τ ­
Α  3 Szent-
bzent- I ványi Klára Afzfzonynak Tekéntetes ágyábúl fzár- 
m ázott, és ágából.
Ezer hét fzáz főlőtt nyolczadik efztendő 
’Eltit adta néki , ki még meg- élendő 
V o lt, de kaján,s irigy moftani efztendő. 
Két nap előtt m onda, halál rá jövendő.
Vallyon ! mit vétek , miképpen fogadta ó ezen fzo- 
morú izenetet ? hallyátok, és cfodálkozzatok : örömmel, 
tellyes vigafsággal. Volta-képpen tudta ó ,  hogy teftbül- 
való ki-bontakozás* az igaz életueknél, nem halál, hanem 
édes álom , kedves nyugodalom , uj életre-való virrafztás, 
fzerencse's nyerefség légyen : a- mellett tellyes volt remén- 
feggel, hogy azokban réfzes léfzen az ő életinek jámbor- 
íolytatáfa, meg- állapodott erejű koros napjaiban tókélíetes 
érdemekkel, dicséretes kéfzűlettel Iftentűl elrendelt pállya- 
futáfának el- végzéfe. Ez léfzen-mái csekély befzédemnek 
fommaja, czéllya , tárgya, mellyben igafság kévűl lenki 
ékes fzólláft, avagy füleket cíiklándofztató Conceptuíokat 
ne vadásfzon , mivel Lacedemoniufokkal ( a-mint felölök 
bizonyfágot téfzen EudamiasPhilofophus ) Mufáknak ékes 
fzólláíert egyetlen-egy áldozatot fém tettem. Figyelmezzetek.
M e s  - vallom , n em -is tagadhatom , hogy az emberi 
gyarlóságot terhelő világi nyomorúságok k ö z t,  mellyek
gya-
gyakorta az Sz. életű embereket - is pánafzolkodáíra fii- 
I ka fztyák, lég- nehezebb légyen a Világ rettentő, válogatás 
nélkül kaszáló halálnak kegyetlensége A zért-is kérdi méz­
zel-folyó Sz. Bernárd Apátúr: Quid horibilius, quid morte Serm. 4.x; 
terribilius ? mi lehet félemesbb, fzőrnyübb, mi lehet 
I retteneteííebb az halálnál ? Nem várta tolunk az feleletet 
bölcs Ariíloteles emlétett Sz. Atyának kérdéíire, hanem 
régemen felelet-képed: fól-kiáltott : Mórs omnium t e r v i - Echic. 
bilifsimum, minden rettentő efzkózókőt fólülhalladó ret­
ten etefs éggel tömött az fzőrnyű halál. És ugyan is Szo­
morú Kerefztyének ! lehet - e rettenetefseb dolog , mint 
a léleknek teftbül- való-ki-bontakozáfa ? mit ítéltek, kik 
valaha halálra - vált, és halállal kűfzkódököt láttatok ? 
nemde- nem az halálnak fzórnyűfége , és rettenetefsége 
miátt hideg ver érékkel izzadnak ? ez nem elég, bé-hor- 
padnak, meg-homályofodnak a két drága, és fényes fze- 
mek, fonnyadnak, és fárgúlnak az ékes orczák, kékülnek 
az piros ajakok, vonaglonak az kezek,és lábak, már egy­
hez , már máskoz kapnak, már indúlni, már fzaladni akar­
nak. Szörnyű állapot lá tn i, midőn tengeren evező hajók, 
és Gállyák füiyedni kezdenek, midőn
v ■ '·*■. · . ■ .  r~ ■' r  ·· · ·■·· -■
lnéubure mari, totúmque a fedibus imis,
Una Eurúsque, Notúsque ruunt, crebrérque procellis Vigil. Μ.
Africus, vafios tollunt adJydera fluftur. neid. g.
Ki-
Ká-rohannak a z ó  rejtekekbúl a napkeleti éfzakU 
d é li, és Africa- felől fújó fergeteges fzelek , és az egek 
tele hánnyák a forró tengernek ifzonyú nagy habjait; 
de fzórnyubb az halait tapalztalni, midőn borzadoznak 
embernek haja - fzállai, dobog fzive, és minden érzéken- 
fége. Ezen rettenetefscg volt az oka az A thenis-beü 
Őrig. in Fó-rendek olly gyenge füleinek, hogy halálnak nem cfak 
g en* em lékezetű, de nevit fém halhatták , nem fzenvedhet- 
ték. Azért T örvén yt fzabtak, és a ki meg-fzegte, fejével 
füzeteit. Hogyha valaki m eg-holt, és annak halálát ki 
kólletett jelenteni, azt nem más által cselekedtek', ha­
nem egy- ollyan által, a ki úgyis más valamely gonofzfá- 
ga miat a Biráktól halálra fententziaztatott, kárhoztatott. 
Ezt pedig a végre cselekedtek, hogy méltatlannak ítélnék 
az jelen - való életre, a ki olly fzomorú, és gyáfzos, fzór- 
n y ü , és keferves hírrel füleiket sértegetné, hanem erő­
szakos halálra méltónak, az élők számából kivágatandó- 
n ak, és az emberi természetnek határiból kivetendónck*
De meg-bocsássonak az Athénás-béliek ezen vad , 
erkócítelen szokásokkal, meg - bocsásson bólos Ariftote- 
les a z ó  Sentenziájával ; úgy vélném , reá nem emlékez­
tek ezek, hogy három egyb e- tsatolás találtathatok az 
tm berben: egy gyei a lélek tsatoltatik az telthez, malik­
kal az akarat tsatollya magát egyben az teremtett jókkal, 
harmadik által lítennel tsatoltatik egybe az ember. Való
dolog,
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dolog , hogy a kiket mind az háromtúl meg- valafztya 
az halál, lég-rettenetefsebebb azoknak állapottyok ; C fak 
halálnak elójárója jelent- meg Boldifar K irálynak, úgymint: 
egy író ember kezeinek üjjai a gyertya tartó elleneben a 
Király Palotájának falán, már- is facies Regis commutata 
(β  y cogitationes ejus conturbabant eum , &  compages 
renum ejus folvebantur, Ö2 genua ejus ad invicem collide­
bantur , Király orczája el-változék, az ό gondolati hábor- 
gattyák vala őtet, és az ó veséinek erei el - lankadának, 
az térdei egy*máshoz verődnek vala, s-mi okbul ? mi­
vel tartott gonoízsági által meg-érdemlett gonofz halál- 
tűi , melly nem csak lelkit teílétül, akarattyát jófzágitúl, 
s- Orfzágátúl, hanem lelkit- is Irtentűl el fogja válaíztani. 
Keíergette halálhoz- való kőzelgetéfit Antiochus mond­
ván : pereo trifíitid magna,  el vefzek nagy keferüségben, 
es miért ? mert Jerufalemben el követett Iftentelenfégi 
reá emlékeíztették ötét, hogy mind életitűi, mind Királyi 
méltóságaiul, mind pedig iílennek fzine - látáfátűl meg-fog 
fofztattatni az halál által. Félhetnek mondám, s-retteg­
hetnek haláltul ama boldogtalan L elkek, mellyek feslett 
életet éltének, mivelhogy mors peccatorum peffima, leg- 
fzerencsédenebb, lég-gonofzfzabb az ő halálok, midőn 
lelkek teftektűl, akarattyok világi jóktól, egyfzer- s- mind 
lelkek lftentűl őrökre el- válafztatik, őrökre el- vágattatik.
Nincs ellenben mitől irtózni azoknak, a kik az Úr­
ban múlnak-ki ez árnyék világból. V állyék-el ámbár
B teftek
fedek lelkektűl az halál által, azomban Ubi εβ m o r s  vifto*  
r ia  Tua ? Hol vagyon az halál gyózedelme ? édes álomra 
juttattya azokat, kikben halálnak őfztónit, vétket nem 
talál. Bátor, váiafztaflanak- el az világi jóktól ( ha még is 
jóknak mondattathatnak az gazdagságok ) mindazaltal 
Vbi εβ m o r s  Vic t o r ia  T ua ? hol vagyon az halál gyóze­
delme ? Szerencsés nyerefségre juttafztya okot, elmulan- 
dóktól Idenhez, mellyel fzeretet által egybe tfatoltatta- 
nak, által költözteti Lelkeket^teftéket pedig édes álomra, | 
boldog nyugodalomra vezeti, v i fz i , és vezérli. Vegyük 
ebben bizonyságul Sz. írásnak czikkelyes helyeit, mel- 
lyekben az igazaknak ki- múláfa nem halálnak, hanem 
álomnak, hanem nyugodalomnak neveztetik. Moyfesrüi 
igy fzól Iftennek Sz. Lelke : D ixitque D om inus a d  M oy -  
f e n , e c c e  Tu d o rm ie s  cu m  P a tr ibu s T u is , mondd az Űr 
M oyíeshez, íme T e  el alufzol az Atyáiddal. Nátan Pró­
féta által ezt jövendöli Idén Dávidnak : cúm qu e com p le ti 
f u e r in t  d ie s  T u i ,  d o rm ie r is  cum  P a tribu s T u is & c. 
midón meg telnek az te napjaid, és nyugodni fogfz az te 
Eleiddel s-a-t. Ugyan Dávidnak halálát igy jegyzi- föl 
az Sz. írás : D orm iv it D ávid  cu m  P a tr ibu s J u i s ,  f e -  
p u ltu s  e fi in C ivita te D á v id , el-aluvék Dávid az ó A ttyai- 
v a l, és el- temetteték az Dávid várofsában. Önnön maga 
az világ ’üdvózitóje Kridus JESU S-is nyilván ki-hirdette 
ezen igafságot némely Fejedelem Leányának ez árnyék 
világból ki- múláfa alkalmatofságával, mellyet midón az
kór-
kórnyűi-állók firáttak vo ln a, ezt monda nekik: Non ep 
m ortua puella, fed dormit,  nem holt- meg az Leányzó 
hanem alufzik. Hafonlo - képpen fzól édes meg- Vállónk 
Lázárnak ki-műláfa felöl- is az ő Tanétványinak : Laza. 
r us Amicus nofter dormit, Lázár a mi Jó barátunk alu­
fzik. Magunk-is m eg-vallyuk eztet, midón az temetó- 
helyt Caemeterium, Górőg koimytyrion fzóbúl, álom ,nyu­
godalom helynek nevezzük. H ogy ón hofzfzas ne le­
gyek, olvaffa kinek teczik 2. Reg. í r .  v. 21. 2. Reg. 14·
V.20. Sáp. 3. v. 3. A íh  7. v. 60. A őh 13. v. 36. 1·
ad Cor. 11. v. 29. 1. ad TheíÜ4. v. 13.
Ennyi bizonyfágok mellett m eg-álván, nemde követ­
kezendő- képpen mindent arra oktathatom Sz. Brúnóval ? 
Mors corporalis mors dicenda non ef , fed vita, az teíli 
halál ne mondattafse’k halálnak, hanem eleinek, merta 
ki alufzik, el. Nemde bátrán ezt taníthatom ? hogy a Jám­
bor, fedhetetlen eletüeknei új életre-való virrafztás az, a 
mit e világ rettenetes halálnak n ev ez , tart, íté l, mivel 
álom után fólebredók m in t-egy új eleihez fognak. Szól- 
]yon ebben mellettem Arany - fzáju Sz. János : Nihil mibi 
molefiia inferent, qui me occident, eo, quod ad vitam meam 
m  dimittent, S f  promovebunt, Semmi ellenkezőt «em 
t e íznek velem, akik meg-ölnek, mivel az én óhajtóit őrök 
életemre bocsájtonak, és elő- mozdítanak engemet. Szók 
ly o n  mellettem az Pogány bölcs is : Viri boni, Sapientes,
fia it Cygni cum voluptate moriuntur , az jó , bölcs férfiak,
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mint az hattyúk, vigafsággal költöznek-ki e világból ; 
ha ezt merte mondani Cicero vele edgyűtt Pogányságban 
vakoskodó Férfiaknál, a kikigaz örök életbűi örökre ki- 
rekefztettenek, mennél-inkább ezt Fzűkség hirdetnünk igaz 
hitben, igaz életben ki-m últ hivekrűl ? hogy kedvefíen 
vefzik  az térti halál által el érkezett édes álm ot, minthogy 
az ó ki-múlások napja új élettyeknek , új fzűletéfeknek 
kezdete, midőn ollyatén életre Fzűlettetnek, kiben foha 
m g nem haláloznak, meg fém halálozhatnak.
Tudván mind ezeket Nemzetek Doktora, nem csak 
nem irtózott az terti haláltúl , sótt fzivének minden fohá- 
fzkodárt oda fiettek, oda czéloztak : D efid erium  habens 
dif f o l v i , &T5 ej]e cu m  C hrifio , Kévánván kévánkozott el­
válni ez világtúl, és Kriftufíal len n i; okát adgya 21 dik 
versben : M ihi en im  v i v e r e  C hrijh is e f l , cj5 m or i lu c r u m , i 
mert nékem életem a K riftus, és meg-halnom nyerefség. 
N yereíség tehát, és fzerencsés jutalom az térti halál mind 
azoknál, valakik Sz. Pállal Krirtusnak élnek , mert ezen 
halál által nyerefségül vefzik üdvózitójőköt, jutalomúl 
mennyei koronájokat. Láíluk rövideden, mikép élt lé­
gyen Sz. Pál Krirtusnak. Omnia a rb i t r o r  ü t  f i e r c o r a , ü t 
C hrifium  lu cr ifa c iam  , mindeneket úgy állétott, mint az 
ganejt, hogy az Krirtuft meg-nyerhefle, s-igy meg- vetette 
az világot. Sok nygmorúfágot fzenvedett, és meg-vallya, 
S u p ra  m odum  g r a v a t i  f u m u s  , cf  f u p r a  v i r tu t em , u t 
t a d e r e t  n os etiam  v i v e r e , fölötte igen meg- nehezétettem,
és
iéserőm fö lö tt,ü gy, hogy életemet-is m ég-unnám; min- 
dazáltal efziben juttatván, hogy fzem- pillantáfig, és ideig­
tartó háborüfágának el-türéfe dütsőfségnek őrökké - való 
nagy voltát fzerzi,  meg- máfollya elobbeni fzavait. non 
funt cond igna  p a fs io n e s  h u ju s  t em p o r is  ad  fu tu r a m  g lo r ia m  , 
nem méltók e moftani időnek fzenvedéíi az kővetkezendő 
dütsólscgre, hanem nagyobbakat érdemel. Sz. Pál Iften- 
túl fzármazó malafztoknak meg-felelt: G ratia e ju s  in m e 
vacua non f u i t , az lilén malafztya benne hivalkodó, he- 
jányos nem volt. Mindeneknek fzolgálni igyekezett ezen 
Sz. Apóftól : O mnibus om nia f a f l u s  f ű m , mindeneknek 
mindene lőtt. Hátra-hagyom én itten elő-adni az-ő buzgó 
imádíagit, mellyek által az Iítennel tárfolkodott, nyajasko- 
dott. Nem emlétem az ő Iíleni dolgokban tőtt fáradfá- 
git, munkálódáfit. Egyedül azt m ondom , hogy ezek 
miatt méltán nyetefségnek ítélhette Sz. Pál az ő tefti ha­
lálát, méltán el-hitethette magával ,h o g y  az ő teftbül-va­
ló ki bontakozáfa nem halál, hanem uj élet léfzen, mél­
tán örömmel vette volna élete véginek fzerencsés hirit.
Kirül fzóllottam moftanában befzédemre békefse’ges 
tütéffel figyelmezó fzomorú Halgatóim ? úgy vélné egy­
valaki, hogy egyedül Nemzetek Doktoráról; de hibázik 
gondolatában, mert Sz.P ált em lítvén, czélozva emle- 
tettem annak nyomdokit tokélleteííen kővető kedves, L e­
lek fzerént- való L eán yát,  Iftenben ki-mult T . Afzfzo-
nyunkát- is. Ú g y -e  meg-vetette ó Sz. Pál peidaja - kent
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az világot, midőn haldokló nyelvivel- is csalárdságát, ! 
álnokságát, fortéllyát ez világnak ú gy le-raifzolta , hogy ; 
az kórnyül- léyóknek fzemeit könyv- hullatáfokra, fziveket f. 
zokogáíokra gerjeízhette, gerjesztette-is. A  kara tudn’ illk 
mondani Sz. A g o f t o n n a l O  emberi ember 1
InSoliloq. Quid T ibi cu m  im m undo m undo ? d im ittito  ta lem , 
Qui te  ρ ο β  m o r tem  com ita r i J p e r n e t , A m icum .
Mit bízol múlandó, és csalárd világban ?A meg-tőrettendő nádban, Száraz ágban? 
N e bízzál világban, mint hervatt virágban,, 
Meg- látod jaráiát merő álnokságban.
Sokat Szenvedett ó eledben, de Sóképpen u .  napi 
halálos ágyában ki-mondhatatlan békeíséges türe’Ssel úgy ,  
h ogy Martyrok pálmáját bátrán nekie íulajdonéthatnám, 
meg- is ezek valának Saját Szavai: non f u n t  con d ign a  p a f  
f i o n e s , többet érdemlttíem vétkeim ért,  mc’g nagy írgaf- 
maSsága ez Iftennek, mint kegyes Atyám nak, hogy t ö b ­
b ek k e l  nem terhel , nagyobbakkal meg nem látogat, 
Gyótrelmi kozott vidám kotta magit azon Szókkal : a u g es  
S, Leo, p a lm am  ,  dum  a g g e r is  p cen a m , tudom én Uram ! s- én 
lílenem 1 hogy nagyobbitod mennyei jutalmomat , mi­
dőn nagyobbitod tefti Sáidalmimat. Miképpen igyekezett 
ó lílennek malaSztihoz életit alkalmaSztatni, cíak az nem 
tud gya, a ki az 6 jámbor életinek hirit mefzfziről Sem 
hallotta. Buzgó,
Buzgó, egeket zórgető imádságirúí mit fzóllyak ? 
mellyekkel mentiek épen-ego áldozat gyanánt kedveske­
dett: halgatok én ezekről, hanem fzóHyanak azok, a kik 
nyilván tudgyák, hogy minden nap, hideg különös fzo- 
bában, térgyen-alva, két óráig, s-tovább, egekhez föl­
emelt kezekkel imádkozik vala : ugyan az alkalmatlan 
hideg időben tött imádsága az hegyen ( Moyfes módgyá­
ra ) okozhatta életinek m eg- róvidditént-is , mert csak 
igen hamar ágyban vettetett: a mi több, jóllehet súllyos 
betegségirül terheltéinek, fzűntelen volt az imádságok­
ban, egeket halogató foháfzkodáfokban, bizonyságok az 
akkori jelen - lé v ő k , és én ό kőzó ttok. Bizonyságom
légyen Királyi Peíl VároíTa, hogy koz-napokon fém mu- 
l. latta- el az Illeni áldozatot, midón vagy fzorgos házi- fo- 
glalatofsági, vagy nyavalyái meg nem gátolták Iílenes 
fzáridékját. Cfak Könnyen el-hifzem, böcsben tartotta 
ó  azon fententziát: O r a tio  j u f i i  efi c la v is  C c e ü , hogy imád­
ságok léfznek nékie kulcfai, mellyekkel magának az me­
nyeket föl- nyitni fogja.
Ittenes dolgokban tótt faradságirúl f i  U ta cu e r in t , la. 
p d e s  c lam abun t,  ha énhalgatnék is ,  ki-kiáltanák azokat 
Úri háznál lévő Kápolnának kő- falai, mellyeket tifztán, 
cfinoffan tartotta, ki-kiáltaná az oltár, mellyet fzuntelenül 
cfinosgatta, ékesgette, fzükfiges kéfzületekkel föl-ékeíitet- 
te. Szóval: Omnibus omnia f a f t a  e f l ,  minden embert 
rendihez képeit meg- b ocsiét: mivel vigyázó Darut vifelt.
Nemes
Nemes czimerin, vigyázott ó-is, hogy valakit fzoval, 
vágy-is cselekedettel meg ne bántana,  meg ne sértene ; 
É s ,  hogy bölcs Theophilaélusnak hafonlatoiságival éllyek, 
valamint az víz-forrás fenkinek még meg nem tagadta az 
italt, valamint az ég az δ influxufit mindennek meg-adgya, 
ú gy  ezen T . Úri Afzfzonyság fzegényektűl, űgye-fógyott 
árváktól, ozvegyektűl íbha oltalm át, fegétségit meg nem 
vonta, azon okbúl-is fűleim hallattára A nnyoknak neve­
zik vala őtet.
Illyen jóságos erkőlcsokbul, mint annyi drága 
gyóngyokbűi fűzvén magának mennyei koronáját , véli­
te k -e , hogy irtózott az tefti halálátűl ? T á v ú i légyen, 
sótt gyakorta kefergett : Heu m ih i !  quia in co la tu s m eu s  
p ro lo n g a tu s  e f i , A h  ! mikor érkezik már el az én mennyei 
Orvofom , keferves volt nékie életinek óráit-is máfoktúl 
hallani. Siránkozva fzánakodtak fölötte az kórnyűl-á!- 
ló k , ó ellenben mind magát, mind jelen-valókat bátorí­
tott koronás Próféta fzavaival: non m o r ia r , f e d  v i v a m , 
nem h alok-m eg, hanem őrökké élni fogok. Emlékezik 
bölcs Palládius egy Sz. életű Remetérűl, a k i , halálhoz 
közel lévén , nyugott elmével vala ,  íirránkoztak azomban, 
és refzkettek a T'anitványi, mellyektűl meg- fzólli· atván : 
T u p a t e r i s ,  nihil f e n t i  s , n os c o m p a t im u r ,  &  p lo r a m u s ,
T e  fzenvedfz, és íémmit nem érzel, mi fzánakodunk, és 
firánkozunk rajtad; meg-felele : T ranqu illu s nunc f ű m ,
quon iam  f a p e  con fid era tion e lá n c  v ia m  p er a m b u la v i ,  f a ep e
m ó r -
mortuus fű m , cr* id eo nihil n ov i nunc v id eo  ;  N yugott el­
mével vagyok m oll, mert gyakran eljártam gondolatim­
mal halálnak úttyait, gyakorta meg - haláloztam, s- azért 
moíl femmi újságot nem latok. Hafonló feleletet hallot­
tam én ezen Úri Afzfzonyfágtúl fzivemnek ki-m ondha- 
tatlan órómivel, gerjedezéfivel ; mitól-is irtózott volna ? 
midón Senecanak bölcs intéfe-fzerént: T otd v ita  d ifcen d u m  
φ  móri, egéfz életiben tanulta az jó halált, midőn V ivens 
cogitat, quid fu tu r u m  f i t ,  élvén gyakorta gondolkozót az 
ő utolsó órájáról, hogy ez, jámbor élete után, nem halála, 
hanem édes álma, kedves nyugodalm a, űj életre-való 
virrafztáfa léfzen, és fzerencfés nyerefsége. Mellyrul.
Hogy annál - inkább bizonyos vo ln a, idött kére 
Iftentül: D im itte - - m e  , u t p lan gam  pau lu lum  d o lo rem  
m eum , enyhitfd-meg Uram tefti fáidalmimat, hogy firat- 
haffam gyarlóságomnak vétkeit yineg - is halgattatott, mert 
Sz.Poenitentia Sacramentomának erejével, Ifteni fzeretet- 
bűl fzármazó tőredelmefség által, meg- moíta az lelkit 
Kriftufnak őt mélységes febeibüi ki - folyó vérben , 
méltó-is volt ezen Magdolna Sz. Magdolnával tapaíztal- 
ni,hogy r em ittu n tu r  ei p e c ca ta  , quoniam  d ilex it m u ltu m ,  
az nagy Ifteni langodozó ízeretetiért meg bocíkattanakné- 
kie vétkei. ΈΙιεζο lelkit a JESUS valóságos eleven te­
linek , következendő - képpen vérinek vétele által is vaíta- 
gitotía azutólsó fzerencsés harczra, mondván fziviben : qu id
denegabis mihi, cui te fontem bonorum omnium dedifii ? mit
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tagadhatz- meg tőlem , midőn magadat, minden-nemű jók­
nak kútfeit nékem adád ? én Irtenem ! és mindenem ! 
H ogy Sátánnak végső  fondorló incseldedéfít tellyefséggel 
előre m eg-rontaná, feirmtivé- tenné, igaz kerefztyének 
módgyára fzentül kéván ta, IfteneíTen föl-vette az utolsó 
kenetnek Szentségit, Eke'ppen meg kéfzűlvén, az kere- 
fztyéni Teftamentom fzerint tóredékeny, porhanyó tértit 
az ő Annyának az földnek ,  Lelkit az δ Alkotójánaklften- 
nek ajánlván, Sz. kereíztet íziv ih ez fzoritván, csókolgat­
v á n , az o édes Annyának ( igy  nevezte a z B . Szűz Má­
riát )  képit gyakor csókkal tifztelvén, minden fzenteket 
, fegétségűl h iván , D efid erium  babéns d i f s o l v i , ö f  ejje cum  
C hrifio  , kévánsága lévén elválni, és Krirtuflal lenni, pin- 
teken érettünk fzenvedett M eg-Váltónknak kegyelmében, 
ugyan pintek napon igazán O bdorm iv it in D om in o , el- alut 
az Úrban. Halál volt- e e z , vagy üj életre- való virafztás ? 
bölcs ítéletetekre hagyom az feleletet. N e is méréfzellye 
halálnak nevezni e g y -v a la k i, mert azonnal meg-torkolt\tik 
Sz. Bernárdtúl : H unc tra n fitu m  a d  v ita m  m ife r i  in fid eles  
m o r tem  a p p e l la n t ,  f i d e l e s  a u t e m ,  q u id  n ifi P a fcb a , quia  
m o r itu r  m u n d o , u t p e r f e t t e  v i v a t  D eo ,  Ezen őrók életre­
való által- ménért: az nyomorult hitetlen Pogányok halál­
nak m ondgyák, hívek ellenben örvendetes által-kőltőzés-
nek H úsvétnek, mert meg-hal az világnak, h o g y  tőkélle- 
teff en éllyen az Iftennek ; még jobban meg- tzáfoltatik, 
meg- fzégyenittetik Sz. L é lek tű l: J u fio rum  a n im a  in m anu
D EI
DEI f u n t , &  non tanget i llos t o rm en tu m  m o r t i s ,  v i f i  J u n t  
oculis lnfipientium m o r i ,  illi a u t em  f u n i  in p a r e ,  igazaknak 
lelkei lilén kezében v á g yn a k , és nem illeti okot az halál 
gyötrelme, bolgatagok fzemeinek iáczatattanak meg-halni> 
ók pedig békefségben vágynak.
Még egy cselekedetirüí el- feletkeztem volt Sz. Pál­
nak. Midón Miletumbül Jerufalem-felé fzetkezett volna, 
elő- hivatván Epheíiai A nya-fzent- egy. háznak fő-tagjait 
imigyen fzólla : quia am p l iu s  non v id eb i t i s  f a c i e m  m e a m , 
mivel többé orcám at nem láttyátok, c om m endo  v o s  D E O ,  
Mennek ajánlolak titeket, és ízép oktatásokat, áldáfokat, 
adván nékik, el búcsúza tolok. Ebben-is nyom dokit 
akarja követni Sz.P álnak, az δ lelki L eá n y a , ezen, M én­
ben eí-nyugodott, T .  Nemes ,  Nemzetes Dvornikovícs 
Magdolna Afzfzony. El- fzetkezett ö mennyei Jerufalem- 
felé, és quia non v id eb i t i s  am p l iu s  f a c i e m  e j u s ,  minthogy 
nem láttyátok többé az ó orczáját, el kévánna tóletek, 
úgy-mint Battha, és Dvornikovícs T .  Famíliáknak fö- 
tagjaitúl búcsúzn i; de mivel éltiben halálos faidalmí, 
moll halálnak kötelei miatt n yelve  erre nem alkalmatos, 
én általam igy ejti utolsó fzavait hozzátok.
Vég búcsúmat véfzem lég előfzör is T e  T ő le d , T . 
Nemes, Nemezetes Vatthai Batta P ál, Fölséges föl-ként 
Királyné Afzfzonyunk T . Királyi Törvényes Táblának 
érdemes Királyi Alíeífora , kedves életem Párja, fzivem
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fzeretetínek tárgya. Szivemet-fzoritó nagy keserűség miatt 
kevefet ízei hatok u gyan ,  fzollok m eg-is, netalántán ■’zt 
v é lly ed , hogy tetemim meg hidegedvén rólad el feletkez- 
tem. N e gondolly , ah ! ne gondolly felőlem , a ki 
veled 14. esztendeig , s-hetedfél napig olly híven éltem 
az Sz. Házafgágban, illyeten idegenféget, mert valamint 
az gyű rén ek, mellyel hozzád köteleztem lég-elófzör-is fzi- 
vem et, fzeretetemet, vége n in cse n ,ú g y  hozzád vágyódó 
fzerelmemnek fohá vége nem léízen. A z  én efetemen lá­
tom siránkozáfidat, egy-m áft érő keferves jaigatáfidat, fzi- 
vednek dagályos fáidalm it, de quiefcat vox tua a plora­
tu oculi Tui a lachrymis, fzűnnyék meg a T e  fzózatod ; 
az firáílúl, és a T e  fzemeid a kény v-hullatáflúl, mivel igy 
teczett 1 {lennek, az ó Sz. akarattyát bé tölteni, melly ellen 
mint nékem , ú gy  néked-is zúgolódni lehetetlen. Kófzö- 
nöm fzerelmes Tárfom  minden Jó akaratodat, kivált 
halálos ágyamban hozzám mutatott különös hivségedet, 
fzeretetedet, mellettem fok éjjeli,nappali végben v i t t , el­
n yelt nyughatatlanságidat,  álom -fzakafztásidat, mellvek 
miatt félek, hogy nyavalyák kéfe’rtétibén ne effél. Ne 
eirj t  ne keferegj,ne könyvezz rajtam olly m eg-vigafztal- 
hatatlanul, mert ez nem volna eg y éb b , hanem el-nyert 
koronámnak irigyléfe. ’ElteíTen az lilén jó egéíségben, 
tartfon az Orfzágnak közönséges javára, m ivel-hogy nihil 
ex omnibus rebus humanis praclarius , quhm de Republi- 
ea bene mereri, az ember dolgai között femmi nincs difzef-
feb b ,
febb, mint az közönséges jónak fzolgálattyában érdeme­
ket tenni. Mivel pedig non v id eb is  a m p liu s  fa c i em  m eam 7 
ama nagy ítélet-napig nem látod orczámat, m o ll, c o m ­
mendo te DEO, Iftennek oltalmában, s-az én édes Anyám ­
nak B. Szűz Mariának Annyai paláflya alá ajánlolak té­
gedet ; ók legyenek Házadnak ó n ó i , s-az ó áldások által 
helettem kormányozok Emlékezzél-«meg lelkem rűl, mi­
vel el nem feletkeztél tettemnek előre m eg-köfzónt becsü­
letes el-takaritásárúk D om inus T e cu m , Ür légyen - - -
jertek-eló faját magzatim gyanánt fzeretett, kedvel­
let Fiaim G aud ium , &  C orona m ea , örömöm, és Koro­
nám. O vajha még egybe láthattalak, s-Annyai aldaíbm
után élő nyelvemmel arra oktathattalak volna benneteket! 
Omnes honora te  , f r a t e r n i ta t em  d i l i g i t e , D eum  t im e t e ,  min­
deneket tiíztellyétek, az Atvafiságot fzerefsétek , Iftent 
féllyétek. Ezen fzerencfém meg nem engedtetvén ,  
más által.
Bűcfúzom T e  tőled kedves Fiam T . Vatthai Batta 
Láfzló r F. Afzfzonyunk ConfiliariuíTa, egyfzer- s-mind F. 
Cancellariának érdemes Secretariuífa. Elő-meneteledben 
min emu örömöm volt fzűntelenűl, te gondolatiddal fői 
nem éred, én femmi- képpen kinem magyarázhatom. A - 
dta volna az Itten további meg-érdemlett fzerencséidet 
fzemlélnem ’ óhajtóm is A nnyai fzeretetembűl, áldgyon- 
meg az Idén erővel, hogy vállaidra bízott terhet fzeren-
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csellen vifelvén mind nevednek, mind Statufodnak elő­
menetelére vállyonak fzolgálatodnak érdemi. Minden 
dolgaidban D EUS O m nipoten s b en ed ica t t ib i , &  cr e fc e -  
r e  T e - fa c ia t , az Minden ható Idén áldgyon-m egTégedet, 
nevellyen Házas - Tárlóddal, Gyerm ekeddel, azó áldását 
foha tóled, avagy maradékidtüi meg ne vonnya. Ezt 
kévánom én T e  neked , Tóled pedig a zt, hogy valamint 
éltemben, ú g y , és annal- inkább holtom után légy felőlem 
ajtatos emlékezetben. Idén hozzád.
Búcsúzom Tőled is Hadi koczkának álhátatlan for- 
gandóságát mód tapafztaló Hadnagy Fiam Vatthai Batta 
András. M ivel be-teílyefedett rajtad Idennek Próféta ál­
tál ki- adatott fenyegető fzava : D ejiciam  g la d iu m  d e  m a­
m i e j u s , le-vetem kardot az kezib ü í, mivel meg- fofztattál 
T e  hadi efzkőzidtül, aranyra bőcsalendő fzabadfágodtúl 
az ellenség által, ugyan-is, mit kévánhatnál rabságodbul- 
való ki-fzabadúláfod előtt? tehát terméfzetnek princí­
piuma fzerént, q u od  tib i v i s  f i e r i , a lte r i f e c e r i s  , ha azon 
tom lóczben, melyrűl fzól az Sz. Evangeliom : non ex ie s  
in d e ,  d on ec r e d d a s  n o v ijjim u m  q u a d ra n tem , nem mégy ki 
onnét, még utolsó fillérig meg nem fuzetfz, foglyon tartat­
nék az Lelkem , ségétfed imádságid által örökös fzabad- 
fágára. Idén hozzád.
Búcsút vefzek tovább te-Töled Nemzetes VatthaiBatta 
Balint, T .  Borsód Vármegyének érdemes V-Notariuffa.
T u -
Tudom, lég-keferveflebben efik neked halálom,mert (h a  
valakinek) te néked bizonyára fordult órómód ürömre; de 
gondold-meg Fiam ! fzerelmes Fiam!  N um D EI p o j ju m u s  
refiflere voluntati ? ellene- aíhatunk-é az lilén akarattyá- 
nak ? hogy pedig hála- adatlanúl Tőled el ne vállyak ; kő- 
fzónöm halálom óráján könyv- hullatáfok, fziv- béli zoko- 
gáfok közt térgyen- álva érettem tótt imádíagidat, légyen 
az Úr lilén ezeknek meg- fizetője , ez-után fe feletkezzél- 
el rólam. A z  A brahám , Ifaae, és Jacob Illene áldgyon- 
meg TégedetT. Nemzetes Pufzta - fzent-Mihályi Cfúzi A n ­
na kedves Jegyefeddel ed g yü tt; azon áldás légyen Há- 
zafiagodnak kezdete, légyen folytatáfa, légyen vége : 
mennyei áldáfoknak folyami terjedgyenek- el rajtatok mint 
az tenger, hogy örömötökkel tapafztalhaííatok: Benedi&io 
illiu s , quafi f l u v i u s ,  in u n d a v it , Iílennek áldafa,m int az 
folyó- viz el-áradott rajtatok. M én hozzátok.
Búcsúzom utóllyára Te-T öled kedves Beniaminom 
Battha Imre. Tudván,s-tapafztalván az világnak cfalárd- 
íágát, a-végre rejtetted-el magadat JESU S Tárfaságbéli 
Ízérzetben hogv annyival- inkább fzolgílhafs Mennek , 
Lelkednek. Kévánom azért Terem töm tül: E flo f i r m u s  
in via D om ini,  &  in v e r i ta te  f ie n sú s  T u i, &  fid en t ia ,  légy 
álhatatos az Úr úttyában, mellyen járni kezdettél, légy 
álhatatos hivatalodban, mellyben bé léptél, s-a te igaz ér­
telmedben, fok lelkeknek m eg- térétéfire czélozö tudo­
mányod-
Hiányodban. M ivel JESUS Tárfaíágának tágja vagy e- 
fóldón, nyerd - meg Mennél tótt imádságid által, hogy 
hamarább bé-vittetteílem JESUSnak mennyei tárfaságá- 
b an , ízinrűl-fzinre-való látásában; midőn pedig Mennek 
fol-ízentelt Férfia léízeíz, Sz. Monikáyal arra kérlek tége­
det : u ta d  a lta re  D om ini m em in er is  m e i > ub icunque f u e r i s , 
az Úrnak Gitárjánál emlékezz-meg rólam, akar-hol léízeíz, 
lilén légyen te- veled.
Emlékezek kónyvezb ízemmel rólad-is T . Dvorníko- 
vics Anna Maria egy-tert- vér öcsém- Afzfzony. T . Nem- 
zetes Okoíicsányi Antalnak Hittes-TáríL Igaz vérségi 
fzives , nem ízines hivségü , Attyafíságos fzeretetedet 
kófzónóm ; mellyet-is, hogy az Attyafiúi fzeretemek ked­
velője, az én fzereímes M eg-V áltom  térti , s-Lelki ál- 
dáfokkaí fizerte-meg, ízivembűl óhajtom. ’Elíy drága Pá­
roddal , s-hozzád tartozandókkal fris egéfségben, és a ki­
tűi utolsó ízolgáktodat nem kémélted volna , ne kémeid 
Iftenes imádságiclat, u t v id ea m  f a c i e m  R e g i s ,  hogy men­
nyei Királyomnak orczáját hamarébb láthaíTam. Mén 
hozzád.
A h  ! mikép feleitfelek - el tégedet-is T . Nagyságos 
Dvornikovics Klára ked ves, egy- tért- vér Öcsém-Aízízo- 
n y , néhai MéltoTagos Baro R evay Jónás eö Nagysága 
meg-hagyott Özvegye. KeferveíTen efik nem kétlem árva ger- 
llcze módgyára bugdogáló fzivednek árva állapotod, ázért-
is
is Nagy Védelmezőnek vigafztaló Sz. Leiek Iftennek ol­
talmában ajánlolak tégedet, ó legyen bús fzivednek enge- 
fztelóje, mivel királyi Próféta által meg-fogadta: Viduam 
benedicens benedicam , Özvegyet meg-áldván med-áldom, 
azaz: dupla áldáíTal m eg-áldom , tőle várhatod minden­
nemű bizonyos vigalztaláfodat. Egy- teft- véredrül kérlek 
el ne feletkezz. lilén hozzád.
Tinéktek-ís tartozom utolsó bócsület meg-adáflal: 
T.Nemzetes Szent-Iványi M ihály, T . Liptó Vármegyének 
íubft: V. Ifpánnya kedves hittes-T árfoddal, T .  Nemzetes 
Okolicsányi Klára Afzfzonnyal; úgy T.Nemzetes Szent-Ivá- 
nyi Farkas, nevezett L iptó, és több T . Vármegyék T ö rvé­
ny-Tábláinak érdemes AíFeíTora fzerelmes életed Párjával, T . 
Nemzetes Okolicsányi Katalin A fzfzonnyal; nem külömben 
T.Okolícsányi Rofalia A fzfzon y, néhai T.Szent-Iványi Fe- 
rencznekmeg- hagyott Özvegye ; azokat akarom tudn’ illik 
itten nevezni,a kik,hogy az vérrel fzereteteket egybe- fűznék, 
ritka példával három egy- teft- vérek három egy- teft- vért 
válafztottak volt magoknak. Szív - béli fzereteteteket 
hála-adó fztvvelkófzönóm T . Szent-Iványi ágból való vér- 
Attyámfiai! és valamint benedixit Dominus Obedemom, &  
omnem domum ejus ,  meg- áldá az Úr ObededomGethaeuft, 
és az egefz házát benne három holnapig tartatott Frigy­
nek - Szekrénnyiért, úgy áldott légyen ( kévánom )  az 
menybéli Úrtúl Szent-Iványi Ház hozzá-Tartozandókkal, 
mivtl benne nem cfak három holnapighanem  fzüntelenül
D  tar-
tartatik az Attyafiúi frigynek fzekrénnye, igaz Attyafiúi 
fzeretetnek táblái, példái, erkólcfei. Idén hozzátok.
Búcsúzom egy-fzóval tőletek, Attyafiúi fzeretetnek , 
s-vérnek kőteleivel egybe - kötött T . Battha, és-Dvorni- 
kovics Famíliák, s-óhajtóm : c r e f c a t i s  in  m iile m illia , ezer- 
n yi ezerekre ízaporodyatok ;  virágoíztaílon az lilén ben­
neteket, Vitézkedő A n y a -fze n t-e g y - háznak, ezen Apo- 
íloli Orfzagnak hafznára, maga Sz. nevének dűcsóíségire, 
terjefzfzen fok fzámú íz ig , mindennemű áldáfival koro­
názzon. Ha e g y e b e k nél feledékenfégben efne az Lelkem , 
M iferem in i m e i , m ifer em in i m e i , f a l t em  v o s  A m id  m e i ; 
könyörüllyetek rajtam, kőnyőrüllyetek rajtam ,  lég-alább 
ti vér-ízerent- való Atyámfiái. lilén mindenkor mara­
d jo n  v e l e t e k .
Búcsúzom meg tovább tőletek E gy-H ázi, V ilági, 
M éltofagos, N agyságos, T . Nemes, Nemzetes, fő, közép, 
és alacson renden- lévő ófmerőfeim, Jó akaróim, barátim. 
Valete A m ic i! i t e r  p e r g a m  ex tr a n eu m ,  p e r  quod, nunquam  
a m bu la v i, lilén hozzátok Jó barátim ! külső,  idegen útra 
indúltam ,  mellyen foha fém járék, vezérellyetek tehát en- 
gemet az ti imádságitok által», Kóízónőm igaz barátíágto- 
k á t , kedves tárfafágtokat, fziv-béli nyájafságtokat.
T i  tőletek fém válók - el köfzónet nélkül,  valakik ha­
lálos ágyamban mellettem forgottatok, meg-látogattatok, 
nékem fzolgáltatok, avagy gyáfzos el-takaritáfomra farad-
fágtokat nem kéméitétek, nem fajnáltátok. B en ed ifti f i t i s
a  D q-
& Domino, quia f e c i f l i s  hanc m i fe r i c o r d ia m , áldottak legye­
tek az Úrtul ezen térti irgalmafíagnak erkölcfeje'rt. írtén 
hozzátok.
lilén l é g y e n  veletek-is gyámoltalan Özvegyeim , ár­
váim, jámbor Udvari cselédgyeim , lzege'ny Jobbágyim. 
Áldgyon-meg benneteket az Ű rSionbúl ; G ratia D om ini 
noflri JE S U  C hrifti, & Λ  ch a r ita s  D E I , &J3 com m un ica tio  
Spiritus S an tii,  f i t  cum  om n ibu s v o b i s , a mi Urunk JESUS 
Kriftusnak malaíztya, és az Iftennek fzeretete, és a Sz. Lé­
leknek réfzesuléfe légyen minnyátokkal, A rgen tu m , Ö 5 
aurum, a u tv e fiem  nu lliu s c o n cu p iv i , Senkinek ezürtit, aran­
nyá, avagy ruházattyát nem kévántam törvénytelenül, 
ha pedig egyébb - aránt vagy fzó , vagy  cselekedet által 
emberi gyarlóságból történettel meg-fértettem valakit, min- 
nyajan írteni fzeretetbül fejenként bocsánattal legyetek. 
Ken hozzátok.
TI Ártottuk fok, fzép, különös áldáfidat boldog L élek!
mellyeket-is fziv-béli köfzönettel vefzfzük tóled. 
Szabad légyen immár egyet, kettőt hozzád fzóllánom,
, reménlem, mindenkori engedelmefséged meg-engedi. M i­
vel Te mínnyájunknak terti, s-Lelki áldáft kévántál az 
Úriul, vegyél vifzonta áldart mi-tólünk minnyájunktűl. 
Beneditfa f i s  Tu F ilia a D om ino DEO ex c e l s o , áldgyon- 
meg az magofságnak Ura Iftene tégedet, Ugy-mintkedves 
Leányát; h  p a ce  f i t  lo cu s t u u s ,  <Sf habitatio Tua in  S ion  
bekefsegbcn, örök nyugodalomban légyen a te helyed.
s-azte
s-azte lakáfod mennyei Sionban’ : I n g r ed ia r is  in abundan­
tia  J e p u l c b r u m , f i c u t  in fe r tu r  a c e r v u s  tr it ic i in t em p o r e ,  bóv- 
féggel meny be, avagy bölcs Lyranusnak magyarázáfa Ize- 
rént I n g r ed ia r is  in p a c em  békefséggel meny- be tetted fze- 
lént az m eg-nyitott, s-el-kéfzéteít lakó-helyedben, kriptád­
ban , mellyben halálos fáidalmid közt fzűntelenül kevan- 
k o ztá l; és valamint az búza afztag bé-vittetik az csűrben 
annak idejében, vitettefsék-be lelked is az Angyalok áltál 
A tya  Iftennek, Sz. János Evangelifta fzavai fzerént mezó- 
m ivefnek mennyei csűriben ; vitefsélbe mondám tokéi- 
letes jó téteménnyeidért, jámbor életedért, jóságos cfele- 
kedeteidért, erkölcseidért. V a r ,e s  hi Tegedet Lclkednek 
Jegyeibe Szerelmes meg-Váltód mondván: Feni S p o fa  m ea, jj 
v en i d e L ib a n o ,  v en i c o r o n a b e r is , jój én Jegyefem, jöj Li- 
banusbúl, jój meg-koronáztatok lndúly tehát koroná­
dért örök életre, mert meg nem haltál, hanem ujonnam élni 
kezdettél; Réfzesűly Iftenben, k i-m ú lt híveknek édes 
álmában, kedves nyugodalm ában, d ignu s e f  en im  op era ­
r iu s  m é r c é d é  f ű d ,  mivel meg-érdemli az napi-míves az δ 
bérit. Vedd-el nyerefségűl Lelki Atyáddal Sz. Pállal a 
Kriftus J E S U S T , kiben R eq u ie fc e  in p a c e , nyugodgyál 
békefségben: A h  1 m ondgyad örömünkre,
Ámen.
Nyugofztallya Ifte n  Lelkit dűtsöfségben, 
'Érdemei által fzerzett örökségben,
Tette nem kűlömben tellyes békességben 
Nyugodgyék ítélet-napig, s-cfendefségben.


